




























月に５年間の EU での検討を経て、施行された。 






















































































学革命)」(第 4 章、124 ページ) 
 
このような革命にたいして、パスカルが「思考の尊厳」を主張することによって、われ





























説明できることを確認し4、第 1 に、「身体的プライバシー」、第 2 に、「精神的プライバシ
ー」、第 3 に、「決定のプライバシー」そして第 4 に、「情報のプライバシー」を新しい「プ
ライバシー」の在り方として提起している。 













「第 1 に、ICT(情報通信技術 Information and Communication Technology)は、
情報摩擦を失わせるかもしれないが、匿名性によってその影響を相殺される可能性
がある。そして第 2 に、ラジオやテレビのような古い ICT は情報摩擦を減らすとい
う一方向にしか影響を及ぼさないのに対して、新しい ICT は、情報摩擦を減らしも





































シー」理解は、2014 年段階でのものに基づいて、まとめてみたのだが、まさに GDPR は





















































































のうちに規範性を潜在的に作り出している。それが図 1 で示される。DR と DG とは法的
コンプライアンスを通じて結びつけられ、DR が DG を形成することになる。 



















図 2 ソフトエシックスの空間10 
 






時間                 ソフトエシックス 
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トエシックスはコンプライアンス以後の倫理である」（[LF 2018a]、4）と表現されること

















([LF 2018c], 164)。 
このような表現は、GDPR の「十分性認定(adequate level of protection)」と対応する

















第 1 に、「諸機関にたいして GDPR の倫理的、法的そして社会的合意がある」([LF 2018b], 










ンされている」([LF 2018b], 165)。 
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